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ABSTRAK 
PERBEDAAN AFEK NEGATIF ANTARA SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM 
TERPADU ABU BAKAR YOGYAKARTA DENGAN 
SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI LIMA 
YOGYAKARTA 
 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan 
afek negatif antara sekolah berbasis islami dengan sekolah berbasis nasional. Populasi 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa-siswi yang bersekolah di SMA Islam 
Terpadu Abu Bakar Yogyakarta dan SMA Negeri Lima Yogyakarta. Sampel dalam 
penelitian ini berjumlah 214 siswa, terdiri dari 51 siswa SMA Islam Terpadu Abu Bakar 
Yogyakarta dan 163 siswa SMA Negeri Lima Yogyakarta. 
Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu menggunakan uji komparatif atau uji 
perbedaan yaitu menggunakan independent sample t-test. Alat pengumpul data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah skala afek negatif. Data yang diperoleh dalam 
penelitian ini di analisis menggunakan teknik Uji-t, yaitu koefisien perbedaan yang 
diperoleh dengan cara membedakan dua kelompok dalam variabel yang masing-
masing datanya berwujud skor dengan program sistem komputasi Statistical Product 
and Service Solution (SPSS) 15.0 for windows. 
Hasil analisis statistik menunjukkan tidak ada perbedaan afek negatif yang 
signifikan antara siswa SMA Islam Terpadu Abu Bakar Yogyakarta dengan siswa SMA 
Negeri Lima Yogyakarta dengan t = − 0,973 dengan peluang kesalahan p = 0,333 
(p>0,05). 
Hasil uji hipotesis menyatakan bahwa tidak ada perbedaan afek negatif yang 
signifikan antara siswa SMA Islam Terpadu Abu Bakar Yogyakarta dengan siswa SMA 
Negeri Lima Yogyakarta, sehingga hipotesis yang diajukan diawal penelitian ditolak 
Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah tidak adanya perbedaan afek negatif 
antara siswa SMA Islam Terpadu Abu Bakar Yogyakarta dengan siswa SMA Negeri 
Lima Yogyakarta. 
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